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電子オルガン編曲演奏に関する研究
ピアノ演奏者の視点に基づく交響曲の編曲を対象として
Research on Electric Organ Arrangement and Performance 
On the Arrangement of Symphonies企omthe Viewpoint of a Pianist 
新山真弓*
NIIY AMA Mayumi 
With the advancement of elec甘ictechnology， any musical sounds can now be expressed with an electric organ. However， 
many pianists are stil uncomfortable with digital sounds and many of them find it difficult to accept the electric organ. 
In this paper， the characteristics， merits， demerits， and functions of electric organs， and further， performance ability， methods 
of arrangement， tones settings， arrangement and practical performance are explained. Furthermore， itis also found that al 
around ability both in knowledge and performance skils can improve the quality of elec仕icorgan performance. For that pur-
pose， mastery of the piano is very effective， and in the case of arrangement， score reading is indispensable 
For the propagation of elec仕icorgan playing， piano and electric organ duo recitals and electric organ solo recitals， with the 
support of a piano， should be carried out. 
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( 2 )リバーブ (Reverv)
残響の長さ等を調節でき、教会やホールでの演奏
と似通った効呆が可能となる O
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